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Las mujeres de la antigüedad ni  participaban de la vuia publica ni 
suelen aparecer en las hktorias de la filo.sofia y de la ciencia, por lo general 
El preente articulo rescatar del olvido a algunas de las que e f e c ~  
tuaron trabajos en ciencia y filosofh 
8 .  .. y así se completa finalmente la generacióii de las 
bestias; así fueron creadas las mujeres y el sexo femenino en general» 
Platón Timeo 91. 
Desde hace veinte años, aproximadamente, los estudios 
sobre la mujer han proliferado. Dentro de ellos, los dedica- 
dos a la antigüedad se han consolidado como área interdis- 
ciplinar propia que aglutina intereses de antropólogos, so- 
ciólogos, filólogos, clasicistas, historiadores en general y, 
últimamente de la ciencia en particular, filósofos, etc. Algu- 
nos de elios se han vertebrado en torno a revistas como 
Arefhusa; otros, se han integrado en programas especiales 
de estudios sobre la mujer. 
Nunca resulta fácil ocuparse de temas históricos relacio- 
nados con la mujer. Los historiadores han sido, en abruma- 
dora mayoría, varones, lo cual se ha venido a unir al doble 
sesgo que de por sí ya sufre su trabajo: el que adquiere 
debido a quienes escribieron aquellos testimonios en que se 
basa el historiador para escribir «la historian y el que supone 
la elección que hace el propio historiador. En el caso de la 
mujer en la antigüedad el problema es abrumador. Por un 






